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LEXIKA DER SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN 
TERMINOLOGIE. TEIL 2 
[0. Vorbemerkung 
1. Systematische Darstellungen 
1.1. H.P. Althaus, H. Henne, H .E . Wiegand (Hg.) (1973): Lexikon der germanistischen Linguistik. Tü­
bingen. Nicmcyer Verlag. 675 S. 
1.2. N . Minnis (Hg.) (1974): Perspektiven der Linguistik. Die Sprache im Kontext der Linguistik und 
ihrer Nachbardisziplinen. München. List Verlag (= List Taschenbücher der Wissenschaft 1425). 
375 S. (Originalausgabc: Linguistics at Large. London 1971). 
1.3. R. Bartsch, Th. Vennemann (Hg.) (1973): Linguistik und Nachbarwisscnschaftcn. Kronberg/Ts. 
Scriptor Verlag (= Scriptor Taschenbücher S 1). 306 S. 
1.4. W.A. Koch (Hg.) (1973/74): Perspektiven der Linguistik. 2 Bde. Stuttgart. Kröner Verlag (= T o ­
ners Taschenbuchausgabe 446, 447). 246 bzw. 366 S. 
1.5. H . L . Arnold , V . Sincmus (Hg.) (1974): Grundzüge der Literatur- und Sprachwissenschaft. Band 2: 
Sprachwissenschaft. In Zusammenarbeit mit R. Dietrich und S. Kanngießer. München. Deutscher 
Taschenbuchvcrlag4227. 573 S.] [erschienen in Heft 2, 1975] 
2. Aiphabetischc Darstellungen 
2.1. Th. Lewandowski (1973): Linguistisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg. Quelle & Meyer Verlag 
( = U T B 200). 361 S. 
2.2. W. Welte (1974): Moderne Linguistik. Terminologie / Bibliographie. Ein Handbuch und Nachschla­
gewerk auf der Basis der generativ transformationcllen Sprachtheoric. 2 Bde. München. Hucbcr Ver­
lag (= Hucber Hochschulrcihe 17). 767 S. 
2.3. W. Abraham (1974): Terminologie zur neueren Linguistik. Zusammengestellt von W. Abraham un­
ter Mitwirkung von R. Elema, R. Gricscn, A . P . ten Gate und J . Kok . Tübingen. Nicmcyer Verlag 
(= Germanistische Arbcitshcftc. Ergänzungsreihe 1). 555 S. 
3. Zusammenfassung 
2. Alphabetische Darstellungen 
2 .1 . T h . L e w a n d o w s k i ( 1973) : L ingu i s t i s ches W ö r t e r b u c h 1. H e i d e l b e r g . Q u e l l e & M e y e r 
V e r l a g (= U T B 2 0 0 ) . 361 S. 
Das au f z w e i B ä n d e berechnete „ L i n g u i s t i s c h e W ö r t e r b u c h " v o n T h . L e w a n d o w s k i stellt 
nach i n h a l t l i c h e m A n s p r u c h u n d U m f a n g (e twa 1000 S t i c h w ö r t e r ) seine deu tschsprach igen 
V o r g ä n g e r W . U l r i c h u n d C . H e u p e l 6 6 wei t in den Scha t t en . L e i d e r s ind der zwe i t e und 
d r i t t e B a n d , die für A n f a n g 1974 vorgesehen waren , bis z u m A b s c h l u ß dieses M a n u s k r i p t e s 
n i ch t e r sch ienen , so d a ß s ich der B e r i c h t nu r auf den ersten B a n d ( Α - K ) s t ü t z e n k a n n . 
L e w a n d o w s k i beabs icht ig t eine A u f a r b e i t u n g w ich t i ge r F a c h t e r m i n i der L i n g u i s t i k " , w o b e i 
die L i n g u i s t i k , ,n icht i m engen oder sys tem- theore t i schen S inne , sondern in wei te rer A u f ­
fassung un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g k o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z u s a m m e n h ä n g e u n d 
Vg l . Besprechung in: deutsche spräche (1974) Heft 1, 6Iff. 
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wissenschaf ts theoret ischer Ü b e r l e g u n g e n gesehen w i r d " ( V o r w o r t ) . D a r ü b e r h inaus f i n d e n 
auch alle ak tue l l en B i n d e s t r i c h - D i s z i p l i n e n B e r ü c k s i c h t i g u n g , d .h . , ,Te rmin i s o z i o l i n g u i s t i -
scher u n d psycho l ingu i s t i s che r , t ex t l ingu i s t i sche r u n d p ragmal ingu i s t i scher A n s ä t z e , sowie 
unen tbeh r l i che Begriffe der t r a d i t i o n e l l e n Sprachwissenschaf t u n d der h i s to r i s chen G r a m m a ­
t i k " . Dieser bre i te , i n t e r d i s z i p l i n ä r o r ien t ie r te A n s a t z en t spr ich t d e m a k t u e l l e n D i s k u s s i o n s ­
stand inne rha lb der Sprachwissenschaf t u n d k a n n mi t d e m I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s eines 
g r o ß e n Benutzerkre i ses rechnen . A l s Arbe i t s l e i s t u n g eines E i n z e l n e n b le ib t dies e in beacht­
l iches U n t e r n e h m e n , auch w e n n n a t u r g e m ä ß n ich t alle Bere iche g l e i c h m ä ß i g fundier t abge­
deckt u n d in die G e s a m t k o n z e p t i o n integriert s ind . 
M i t den spez i f i schen f ach l i chen Vorausse tzungen des A u t o r s (er ist v o n Hause aus Slavis t , 
bekannt als Ü b e r s e t z e r v o n A d m o n i , u n d als Professor für Sprache u n d L i t e r a t u r an einer 
P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e t ä t i g ) h ä n g t es v e r m u t l i c h z u s a m m e n , d a ß vor a l l em dre i A s p e k t e 
besonders n a c h d r ü c k l i c h b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n : 
(1) L e w a n d o w s k i l ä ß t d e u t l i c h e rkennen , d a ß für i h n die T r a d i t i o n der Inha l tbezogenen 
G r a m m a t i k eine m a ß g e b l i c h e G r u n d l a g e für sprachwissenschaf t l i che U n t e r s u c h u n g e n dar­
stel l t . Dies k o m m t n ich t n u r i n den zah l r e i chen u n d u m f ä n g l i c h e n A r t i k e l n z u Begr i f f en u n d 
T e r m i n i der Inha l tbezogenen G r a m m a t i k z u m A u s d r u c k 6 7 , s onde rn a u c h in mehre ren recht 
sub jek t iven U r t e i l e n ü b e r Weisgerber u n d G h o m s k y (u.a. S. 2 8 0 , 144) . Diese s t andpunk tbe ­
s t i m m t e Dars te l lung ist der O b j e k t i v i t ä t eines „ L i n g u i s t i s c h e n W ö r t e r b u c h s " n i ch t eben zu ­
t r ä g l i c h , sie füh r t aber anderersei ts zu einer g r ü n d l i c h e r e n B e r ü c k s i c h t i g u n g der deu t schen 
. G r a m m a t i k t r a d i t i o n der l e tz ten v ie rz ig Jahre (vor a l l em A d m o n i , B r i n k m a n n , E r b e n , G l i n z , 
Weisgerber) , als sie in verg le ichbaren T i t e l n z u f inden ist. 
(2) A u f g r u n d seiner ' s lavis t i schen H e r k u n f t ' verfügt der A u t o r ü b e r e inen g r ü n d l i c h e n E i n ­
b l i c k in die sowjet ische Sprachwissenschaf t , u n d davon p rof i t i e r t das L e x i k o n i n mehr­
facher H i n s i c h t : Z u m e inen s ind - sowei t e r re ichbar b z w . g e b r ä u c h l i c h - den e i n z e l n e n 
L e m m a t a n icht nur die engl i schen u n d f r a n z ö s i s c h e n , sondern auch die russ ischen En t ­
sprechungen be ige füg t , das gle iche gilt für die den Tex t i l l u s t r i e renden sp rach l i chen Beispie­
le ( w o b e i a l lerdings a n z u m e r k e n ist , d a ß diese V i e l s p r a c h i g k e i t au f K o s t e n des deu t schen 
Mate r i a l s geht, da die f remdsprach igen Beisp ie le n ich t nur in der Ü b e r z a h l , s o n d e r n z u d e m 
n o c h u n ü b e r s e t z t u n d u n k o m m e n t i e r t aus der O r i g i n a l l i t e r a t u r ü b e r n o m m e n s ind) . Z u m an­
dern f indet auch die sowjet ische F o r s c h u n g i m dars te l lenden u n d b i b l i o g r a p h i s c h e n T e i l aus­
giebig B e r ü c k s i c h t i g u n g (vor a l l em die A r b e i t e n v o n A c h m a n o v a , A d m o n i , A p r e s j a n , Refor -
ma t sk i j , R e v z i n , Saumjan u.a.) . So ve rd i ens tvo l l diese A u f b e r e i t u n g für die deutsche L i n ­
gu is t ik auch sein mag, sie ist i m vor l i egenden R a h m e n n ich t ganz u n p r o b l e m a t i s c h : N i c h t 
nur en tz iehen s ich die zah l r e i chen russischen Beisp ie le u n d L i t e r a tu r angaben d e m V e r s t ä n d ­
nis u n d der B e u r t e i l u n g des ü b e r w i e g e n d e n Tei ls der B e n u t z e r (die Rezensen t en sind hier 
n ich t ausgenommen) . A u c h die bisherige Wissenscha f t s en twick lung w i d e r s p r i c h t so lch l ex i ­
kograph i sche r S u m m i e r u n g insofe rn , als die sowjet ische sprachwissenschaf t l i che T r a d i t i o n 
in re lat iver (bis v o l l s t ä n d i g e r ) I so l ierung v o n wes t l i chen E n t w i c k l u n g e n s ich v o l l z o g e n hat, so 
d a ß ihre B e r ü c k s i c h t i g u n g i m R a h m e n dieses L e x i k o n s no tgedrungen z u einer r e in add i t i ven 
6 7 Vgl . hierzu vor allem die redundanten Einträge mit ihren zahlreichen inhaltlichen und bibliographi­
schen Überschneidungen im Bereich der Wortfeldforschung. Bedeutungsbeziehungen, Bedeutungssy­
stem, Bedeutungsstruktur, Bedeutungsfeld, Begriffssystem, Denkkreise der Wortarten, Feld, Feldtheorie, 
mit weiteren Verweisen auf den 2. Band: Wortfeld, Wortfeld théorie. 
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A u f l i s t u n g ihrer P o s i t i o n e n u n d Ergebnisse f ü h r e n m u ß . Der K o n t a k t , der bisher nur d u r c h 
die deu t schen Ü b e r s e t z u n g e n v o n A d m o n i , A p r e s j a n , L e o n t ' e w u n d Saumjan p u n k t u e l l her­
gestellt w u r d e , l ä ß t s ich d u r c h l e x i k o g r a p h i s c h e Ka ta log i s i e rungen k a u m in tens iv ie ren . 
(3) Der d r i t t e In te ressenschwerpunkt L e w a n d o w s k i s , die „ h i n t e r e inem T e r m i n u s stehende 
K o n z e p t i o n auch un te r d e m G e s i c h t s p u n k t ihrer d i d a k t i s c h e n R e l e v a n z k r i t i s c h zu be­
l e u c h t e n " (S . 5) , resul t ier t n i ch t zu l e t z t aus der A f f i n i t ä t des Verfassers z u r v o r n e h m l i c h auf 
d idak t i s che V e r m i t t l u n g abz i e l enden P o s i t i o n der Inha l tbezogenen G r a m m a t i k . Sieht m a n 
e inma l d a v o n ab, d a ß eine derart ige A k z e n t u i e r u n g die Relevanzfrage l ingu is t i scher Beschäf­
t igung u n z u l ä s s i g u n d vo re i l i g auf e inen m ö g l i c h e n A n w e n d u n g s b e r e i c h r eduz ie r t , so 
scheint d ie g r u n d s ä t z l i c h e r e Frage nach der P r a k t i k a b i l i t ä t einer so l chen A b s i c h t n o c h unge­
k l ä r t : angesichts der a u g e n b l i c k l i c h e n Uns iche rhe i t der L i n g u i s t e n ü b e r die Re l evanz ihrer 
Fachwissenschaf t u n d deren U m s e t z b a r k e i t spezie l l für sp rachd idak t i sche Z w e c k e verfehlt 
ein L e x i k o g r a p h sein Z i e l , w e n n er eine so lch kon t rove r sen re i che Prob ie rphase d u r c h die un-
ref lekt ier te A n g a b e v o n L e r n z i e l e n u n d unbewiesenen P r i n z i p i e n ü b e r d e c k t , anstatt die Dis ­
kuss ion i n i h r en Vorausse t zungen , B e g r ü n d u n g e n u n d W i d e r s p r ü c h e n d e u t l i c h w e r d e n zu 
lassen. D i e H e t e r o g e n i t ä t des add i t i v , o h n e R e l a t i o n i e r u n g e n u n d G e w i c h t u n g e n aufgeliste­
ten L e r n z i e l k a t a l o g s , der v o n der „ E r w e i t e r u n g der sp rach l i chen K o m p e t e n z " ü b e r „ a l l m ä h ­
l iches D u r c h d r i n g e n des Sprach lebens [!] m i t B e w u ß t h e i t " , „ E m a n z i p a t i o n , da z w i s c h e n 
Sprache , D e n k e n u n d H a n d e l n engste K o r r e l a t i o n e n bes tehen" , bis z u r „ V e r m i t t l u n g der 
i n t e rna t i ona l g e b r ä u c h l i c h e n T e r m i n o l o g i e " (S . 246 ) re ich t , zeigt d ie ganze H i l f l o s i g k e i t 
der L i n g u i s t i k als Fachwissenschaf t in ihrer s tagnierenden A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t der F a c h ­
d i d a k t i k . So b l e iben diese s chu lp rax i so r i en t i e r t en „ k r i t i s c h e n " A n m e r k u n g e n z i e m l i c h iso­
lierte G e m e i n p l ä t z e . 6 8 
Zusammenfassend l ä ß t s ich i m H i n b l i c k au f die i nha l t l i che K o n z e p t i o n des W ö r t e r b u c h s 
sagen, d a ß abgesehen von den ü b e r g e w i c h t e t e n B e r e i c h e n der Inha l tbezogenen G r a m m a t i k , 
der s lavis t i schen Sprachwissenschaf t sowie der S p r a c h d i d a k t i k die G e s a m t b r e i t e der Dis ­
z i p l i n d u r c h eine i m p o n i e r e n d e Fü l l e v o n I n f o r m a t i o n e n z i e m l i c h g l e i c h m ä ß i g b e r ü c k s i c h t i g t 
ist: N a c h l ä n g e r e m in tens ivem U m g a n g mi t d e m B u c h ergibt s ich nur eine k u r z e Lis te v o n 
E i n t r ä g e n , die m a n gerne z u s ä t z l i c h b e r ü c k s i c h t i g t sehen w ü r d e 6 9 , u n d a u c h der A n t e i l der 
e r k l ä r u n g s b e d ü r f t i g e n , aber Undefiniert ve rwende ten T e r m i n i b le ib t g e r i n g . 7 0 
Leide r aber ist I n f o r m a t i o n s r e i c h t u m an s ich n o c h k e i n zu re i chendes K r i t e r i u m für e in 
brauchbares L e x i k o n , w e n n das M a t e r i a l n ich t mi t einer gewissen l e x i k o g r a p h i s c h e n D i s z i ­
p l i n dargeboten w i r d . H i e r aber l iegen die o f f e n s i c h t l i c h e n M ä n g e l des Buches , das auf wei te 
S t r ecken wie eine w i l l k ü r l i c h e , a l lenfa l ls ch rono log i s che A n e i n a n d e r r e i h u n g v o n N o t i z e n 
u n d E x z e r p t e n aus d e m Ze t t e lka s t en eines belesenen L i n g u i s t e n anmute t . E s fehlt der 
6 8 Vgl . Funktionale Grammatik (S. 213), grammatische Regel (S. 25 l f . ) , Kommunikation (S. 324), 
Kasusgrammatik (S. 305), kommunikative Kompetenz (S. 331) u.a. 
6 9 Lediglich im Bereich der Pragmatik sind die Lücken zahlreich; hier vermißt man Anaphorik, Asser­
tion, Diskurswelt, Double bind, Existenzpräsupposition, Existimatorik, Fokus, Hypersatz, Ich-jetzt-
hier-Origo, illokutiver Akt, Kataphorik, Kennzeichnungen, konstative Äußerungen, konstitutive Regeln. 
7 0 z .B. 4 Abgl i t t ' (S. 20), ' K l u s i l ' (S. 20), 'Brocasche Aphasie' (S. 51), 'externer Sandhi', 'Fortisierung', 
'Medien' (S. 77), 'synkategorematisch' (S. 83), 'makro-' bzw. 'mikrosemantisch' (S. 99), 'S-R Model l ' 
(S. 113), 'flatus-vocis-Nominalismus' (S. 115), 'starke generative Kapaz i tä t ' (S. 117), 'information-retrie-
val-Systerne' (S. 207), 'Subjekt-Anhebung' (S. 223), 'Selbsteinbettung' (S. 29), 'Sonor i t ä t ' (S. 156). 
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Schr i t t v o n der M a t e r i a l s a m m l u n g z u deren O r d n u n g u n d G l i e d e r u n g . A m d e u t l i c h s t e n zeigt 
s ich dieses P r o b l e m der u n g e n ü g e n d s t ruk tu r i e r t en S t o f f ü l l e an der s t i l i s t i schen Eigenar t des 
Verfassers, anstelle der D e f i n i t i o n oder E r l ä u t e r u n g eines T e r m i n u s mehrere ( t e i l ) s y n o n y m e 
A u s d r ü c k e au fzu l i s t en , deren Sta tus - o b A l t e r n a t i v t e r m i n i , e r k l ä r e n d e Paraphrasen ode r 
s y n o n y m e Begriffe - u n g e k l ä r t b l e i b t . 7 1 Sowe i t es s ich dabe i n ich t u m O r i g i n a l z i t a t e , b z w . 
d u r c h Que l l enangaben belegte verschiedene V e r w e n d u n g e n e in u n d desselben Begr i f fs han­
de l t , s ind solche Wor t - u n d Z i t a t k e t t e n b l o ß e V e r l e g e n h e i t s l ö s u n g e n . In diesen B e r e i c h u n ­
z u r e i c h e n d e r de f in i to r i sche r P r ä z i s i o n fäl l t a u c h die Tatsache, d a ß paral le le Begr i f fe aus 
g le ichen theore t i schen Z u s a m m e n h ä n g e n n i ch t als solche z u e rkennen s ind : So w i r d z . B . 
B ü h l e r s „ O r g a n o n m o d e l l " i m A r t i k e l Appellfunktion „ D r e i f u n d a m e n t e n s c h e m a " , un t e r 
Darstellungsfunktion „ O r g a n o n m o d e l l " , un te r Ausdrucksfunktion aber , , R e l a t i o n s m o d e l l 
oder K o n s t i t u t i o n s f o r m e l " genannt . 
F ü r e inen N i c h t - E i n g e w e i h t e n g e h ö r t v i e l S p ü r s i n n d a z u , d ie S y n o n y m i t ä t der M o d e l l b e ­
ze i chnungen z u e rkennen . S o l c h e feh lenden D e f i n i t i o n s - ode r Beschre ibungsmus te r für 
sys temhaf t aufe inander bezogene Begr i f fe ve rh inde rn die R e k o n s t r u k t i o n theore t i scher Z u ­
s a m m e n h ä n g e verschiedener T e r m i n i . 
Der Ze t t e lkas t en -Charak te r zah l re icher A r t i k e l w i r d besonders dor t d e u t l i c h , w o statt D e f i ­
n i t i o n e n mehr oder weniger bel iebige Z i t a t e aus der F o r s c h u n g i n F o r m v o n „ X fragt, Y 
empf ieh l t . . . " mi t a n s c h l i e ß e n d e n Z i t a t u m s c h r e i b u n g e n i m K o n j u n k t i v ane inandergere ih t 
werden (S. 101) oder w o - w ie un te r Artangabe - nache inander vier ' A u t o r i t ä t e n ' - h i e r 
G l i n z , D u d e n , E n g e l , - S c h ü l e r d u d e n [!] - mi t we i tgehend u b e r e i n s t i m m e n d e n B e s c h r e i b u n ­
gen u n d Be i sp ie len z i t i e r t s ind u n d so D i f f e r enz i e rungen suggeriert we rden , o b w o h l Iden t i ­
t ä t b z w . A b h ä n g i g k e i t o f f e n s i c h t l i c h ist. Wer t lo s s ind a u c h zah l re iche banale , umgangs­
sprach l iche D e f i n i t i o n e n , die genau besehen gar n ich t s besagen, w i e : 
, ,D ie Bedeutung eines -> Wor te s , Satzes, Tex tes ist das, was ausgesagt u n d gemein t , was 
i m K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß ' z u r Sprache gebrach t ' w i r d " (S . 8 9 ) , oder : die „Diachronie 
t r ä g t i h ren Z w e c k nicht i n s ich selbst, sie g r ü n d e t i n der paro le , i n ih r u n d d u r c h sie f l ieß t 
der S t r o m der Sprache u n u n t e r b r o c h e n d a h i n " (S . 145) . D u r c h v e r k ü r z t e Wiedergabe p r i m ä ­
rer oder (meis t ) s e k u n d ä r e r Q u e l l e n s ind manche D e f i n i t i o n e n nahezu u n v e r s t ä n d l i c h ; a m 
h ä u f i g s t e n tr iff t dies i m B e r e i c h logischer u n d wissenschaf ts theore t i scher E i n t r ä g e zu (siehe 
u.a. Begriff, induktive Definition, Behaviorismus, Erklärungsadäquatheit). N o c h p rob l ema­
t ischer s ind Tex t s t e l l en , in denen die G r e n z e z w i s c h e n Vaghei t b z w . U n g e s c h i c k l i c h k e i t der 
Dar s t e l lung u n d m i ß v e r s t ä n d l i c h e r b z w . falscher I n f o r m a t i o n mehr ode r m i n d e r ü b e r s c h r i t ­
ten i s t 7 2 , bis h i n zu der nur n o c h m i t H u m o r a u f z u n e h m e n d e n B e s c h r e i b u n g v o n Explizität: 
, ,Das Pos tu la t der E . ver langt , d a ß v o n der G r a m m a t i k t h e o r i e die sp rach l i chen F o r m e n d u r c h 
7 1 z .B. „Bedeutung als Vorstellung/Idee/Begriff/sense/Begriffsbedeutung" (S. 101), Artikulation = 
„Lautb i ldung, Lautgestaltung, Lautausformung" (S. 63), „Antonyme sind Gegenwörter , Gegensatz­
wörter , gegensinnige Wörter; Wörter mit Gegenbedeutung" (S. 49). 
7 2 Vg l . Agrammatismus: „Ver lus t der Rezeptions- und Produktionsfähigkei t grammatisch geordneter 
Strukturen als Folge [!] von Aphasie" (S. 23); unter Akzeptabilität: in einer „generativen Grammatik 
erzeugte Sätze [brauchenjaus stilistischen, gedächtnismäßigen, dialektalen und referentiellen Gründen 
nicht akzeptabel zu sein. [. . .] Chomsky schlägt vor, eine solche Erforschung der Sprachverwendung mit 
einer Untersuchung der Akzeptabi l i tä t einfacher formaler [!] Strukturen (Klammer- und Baumstruktu­
ren) zu beginnen" (S. 28); unter Allomorph: „Auf höherer Abstraktionsebene können 'suppletive' 
Formen, wie dt. bin, ist, sind als Allomorphe des 'Pluralmorphems' interpretiert werden" (S. 36). 
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eine A b f o l g e mechanischer P r o z e d u r e n [. . .] so erzeugt we rden , d a ß der B e n u t z e r dieser 
T h e o r i e mi t e i n e m M i n i m u m an In te l l igenz [!] u n d In te rp re ta t ion a u s k o m m t " (S . 1 89) . 
O f f e n s i c h t l i c h ist diese m i ß l u n g e n e Cha rak te r i s i e rung auf eine falsche b z w . ungesch ick te 
Ü b e r s e t z u n g [Paraphras ierung ?] eines engl ischen Textes z u r ü c k z u f ü h r e n . 7 3 Dieses Be isp ie l 
ist insofern t y p i s c h für den Dars te l lungss t i l dieses L e x i k o n s , als nur selten eine exak te Unte r ­
sche idung z w i s c h e n O r i g i n a l z i t a t e n , Ü b e r s e t z u n g e n v o n O r i g i n a l t e x t e n u n d s e l b s t ä n d i g e n 
Zusammenfassungen anderer Q u e l l e n v o r g e n o m m e n w i r d . 
Manche i n h a l t l i c h e n U n z u l ä n g l i c h k e i t e n werden aufgewogen d u r c h a u s f ü h r l i c h e b ib l iogra­
phische H i n w e i s e , die i n a lphabet i scher Re ihen fo lge j e d e m g r ö ß e r e n A r t i k e l ange füg t s ind ; 
dabe i hat s ich der A u t o r b e m ü h t , „ e i n f ü h r e n d e u n d speziel lere , w ich t ige ä l t e r e u n d neueste 
A r b e i t e n " z u nennen . N a t u r g e m ä ß ist d ie getroffene A u s w a h l subjek t iv , auch erspart sie 
d e m B e n u t z e r n i ch t die M ü h e , die Spreu v o m W e i z e n z u sondern , vo r a l l em dor t n i ch t , w o 
wie unter Behaviorismus r u n d 30 T i t e l a u f g e f ü h r t s ind . In A n b e t r a c h t dieser T i t e l fü l l e 
a l le rd ings m ü ß t e zumindes t die i m Tex t e r w ä h n t e oder gar z i t ie r te L i t e r a t u r v o l l s t ä n d i g in 
der s ich a n s c h l i e ß e n d e n B i b l i o g r a p h i e auf f indbar sein, was le ider a l l z u h ä u f i g n i c h t der F a l l 
i s t . 7 4 A u c h w ä r e es n o t w e n d i g , w e n n mehrere Lesar ten eines T e r m i n u s nache inander e r k l ä r t 
werden , a u c h die L i t e ra tu rangaben in analoger Weise au fzug l i ede rn , anstatt die T i t e l zu ver­
sch iedenen Bedeu tungen eines S t i c h w o r t s in e inem A l p h a b e t m i t e inande r z u v e r m i s c h e n . 7 5 
I m H i n b l i c k auf die E i n h e i t l i c h k e i t der Z i t i e rwe i se (Or ig ina l - b z w . Ü b e r s e t z u n g s t i t e l , A u f l a ­
ge, Ersche inungs jahr ) b l e iben die B i b l i o g r a p h i e n ebenso v e r b e s s e r u n g s f ä h i g wie in fo rmaler 
u n d t ypog raph i s che r H i n s i c h t . 
Im L e x i k o g r a p h i s c h - T e c h n i s c h e n ist das L e x i k o n mi t Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d P r ä z i s i o n erarbei­
tet, so besonders i m Verwe i s sys t em, das e inen nur selten in absolute Sackgassen s c h i c k t . 7 6 
A u f unergiebige Wege a l lerdings w i r d man u m so h ä u f i g e r g e f ü h r t , vor a l l e m , w e i l bei je­
der - a u c h o b j e k t s p r a c h l i c h e n - V e r w e n d u n g eines Wor tes mechan i s ch auf den entsprechen­
den L e x i k o n a r t i k e l verwiesen w i r d u n d dies selbst be i so k o m p l e x e n u n d h ä u f i g e n T e r m i n i 
wie 'Sprache ' , ' L i n g u i s t i k ' , T e x t ' , ' G r a m m a t i k ' , 'Sa tz ' . D u r c h solche Ü b e r p e r f e k t i o n , die 
e l fma l i m A r t i k e l Bedeutungsbeziehung auf Bedeutung oder f ü n f m a l un te r Arbitrarität des 
Zeichens auf Zeichen verweis t , w i r d die Lesba rke i t des Textes u n n ö t i g e rschwer t . Weniger 
z u Las ten des A u t o r s als auf das K o n t o des Verlages geht v e r m u t l i c h die karge bis u n z u l ä n g ­
l i che A u s s t a t t u n g des Buches : M a n v e r m i ß t jegl iche A r t v o n i l lus t r i e renden A b b i l d u n g e n 
b z w . G r a p h i k e n ( z . B . In te rna t iona les phone t i sches A l p h a b e t , V o k a l v i e r e c k , S t a m m b ä u m e 
u . dg l . ) ; d ie gesamte op t i sche D a r b i e t u n g ist mangelhaf t . F ü r N a m e n , T i t e l , Z i t a t e oder B e i ­
spiele f i n d e n s ich ke ine r l e i D i f f e renz ie rungen in den S c h r i f t t y p e n a u ß e r K u r s i v d r u c k , der 
7 3 „By explicitness is meant the requirement that the theory itself state the relationships between the 
forms, that by a series of 'mechanical' steps the forms of the language may be produced in proper se­
quence and combination with a minimum of interpretation left to the intelligence of the reader or user 
of the theory" (aus E . Bach (1964): A n Introduction to Transformational Grammars. New York. S. 10). 
7 4 Vgl. hierzu im Bereich A bis E die Einträge allgemeine Grammatik, Amalgamierung, Bedeutung, 
Bedeutungstheorien, Deixis, Dependenzgrammatik, Diachronie, die in dieser Hinsicht besonders viel 
vergebliches Suchen erforderlich machen. 
7 5 Vgl. Alphabet, Erklärungsadäquatheit, Formativ, Funktion, Information, Kernsatz. 
7 6 Lediglich im Bereich des Buchstaben Κ fehlen eine Reihe von andernorts mit Verweispfeü angeführ­
ten Termini, wie Konkretum (zitiert S. 16), Konsubstantialitätsthese (S. 100), Konstituenz (S. 141) und 
Komparation (S. 236). 
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ebenso wie die verschiedenen A n f ü h r u n g s z e i c h e n völ l ig w i l l k ü r l i c h u n d unsys t ema t i sch für 
Z i t a t e , Beispie le , f remdsprach l iche Begriffe u n d une igen t l i ches Sp rechen verwendet w i r d . 
V o r a l l em die b ib l iog raph i schen A n g a b e n sind in ihrer t ypog raph i schen M o n o t o n i e reines 
Augenpu lve r . 
V o n der umfassenden G e s a m t k o n z e p t i o n her h ä t t e dieses W ö r t e r b u c h zu r Zei t alle C h a n c e n 
gehabt , das für S tuden ten u n d Lehre r brauchbars te a lphabet i sche Nachsch lagewerk zu se in . 
Le ide r aber weist es - was die fach l iche Vera rbe i tung v o n F a k t e n u n d L i t e r a t u r anbelangt -
u n ü b e r s e h b a r e M ä n g e l auf, die sich s o w o h l auf die unzu re i chende G l i e d e r u n g der e i n z e l n e n 
A r t i k e l , wie auf die mangelnde D u r c h s i c h t i g k e i t der F o r m u l i e r u n g e n u n d auf die U n g e n a u i g -
kei t i m Z i t i e r en u n d Refer ie ren bez iehen . V e r m u t l i c h h ä t t e n d u r c h eine n o c h m a l i g e Ü b e r a r b e i ­
tung des r e i c h l i c h e n Mate r ia l s viele U n z u l ä n g l i c h k e i t e n beseitigt w e r d e n k ö n n e n , a u c h w e n n 
d a n n der vor l iegende erste B a n d erst g l e i chze i t i g mi t d e m z w e i t e n u n d d r i t t e n e rschienen w ä r e . 
2.2. W. Welte ( 1 9 7 4 ) : M o d e r n e L i n g u i s t i k : T e r m i n o l o g i e , B i b l i o g r a p h i e . L i n H a n d b u c h 
u n d Nachsch lagewerk auf der Basis der genera t iv - t rans format ione l len S p r a c h t h e o r i e . 
2 Bde . M ü n c h e n . Huebe r Ver lag (= Huebe r H o c h s c h u l r e i h e 17, 1,2). 767 S. 
Im Unte r sch ied zu L e w a n d o w s k i s A n s p r u c h , alle Bere iche der g e g e n w ä r t i g e n L i n g u i s t i k in 
i h r em t e r m i n o l o g i s c h e n G e b r a u c h g l e i c h m ä ß i g zu erfassen, s ind die be iden fo lgenden N a c h ­
schlagewerke v o n der u r s p r ü n g l i c h e n K o n z e p t i o n her L e x i k a der generat iven T rans fo rma­
t i onsg rammat ik , auch w e n n dies n ich t auf A n h i e b , n ä m l i c h an ihren T i t e l n , e rkennba r ist. 
Besonders i r r e f ü h r e n d ist der H a u p t t i t e l von Weltes L e x i k o n , dessen w e r b e w i r k s a m e s Ver ­
sprechen „ M o d e r n e L i n g u i s t i k : T e r m i n o l o g i e / B i b l i o g r a p h i e " erst i m Innern des Bandes 
d u r c h den U n t e r t i t e l „ E i n H a n d b u c h u n d Nachsch lagewerk auf der Basis der generat iv-trans­
f o r m a t i o n e l l e n S p r a c h t h e o r i e " auf seine e igent l iche R e i c h w e i t e reduzier t w i r d . In der ur­
s p r ü n g l i c h e n K o n z e p t i o n ein t e rmino log i sches W ö r t e r b u c h der generat iven Trans fo rma t ions ­
g r a m m a t i k , zeugt es v o n einer gewissen F e h l e i n s c h ä t z u n g der wissenschaf t sgesch ich t l i chen 
S i t u a t i o n : Der Inhal t veraltete unerwar te t schne l l , ver lor an a u s s c h l i e ß l i c h e m Interesse u n d 
b ü ß t e den A n s p r u c h e in , die „ m o d e r n e " L i n g u i s t i k z u r e p r ä s e n t i e r e n . Die rasche E n t w i c k ­
lung des Faches v e r a n l a ß t e den Verfasser daher zu einer of fenbar ku rz f r i s t igen P r o g r a m m ­
erwei te rung u m einige i nzwi schen s t ä r k e r in den V o r d e r g r u n d g e r ü c k t e T h e m e n wie Prag­
ma t ik , S o z i o l i n g u i s t i k u n d P s y c h o l i n g u i s t i k . Diese Ents tehungsgeschich te spiegelt sich in 
zah l r e i chen S y m p t o m e n : E i n m a l s ind einige wich t ige S t i c h w ö r t e r aus dem B e r e i c h der ' E r ­
g ä n z u n g e n ' i n h a l t l i c h sehr u n z u l ä n g l i c h g e r a t e n 7 7 , z u m andern steht in vie len dieser A r t i k e l 
die quant i t a t ive wie qua l i t a t ive D ü r f t i g k e i t des Textes in e inem auf fa l lenden K o n t r a s t z u m 
U m f a n g der j ewe i l s b e i g e f ü g t e n B i b l i o g r a p h i e n 7 8 , u n d s c h l i e ß l i c h ist eine R e i h e v o n auch 
i m R a h m e n einer „ m o d e r n e n " L i n g u i s t i k n ich t unbedeu t enden - For schungsgeb ie ten nicht 
e i n m a l als S t i c h w o r t ver t re ten , so die His to r i sche Sprachwissenschaf t , D i a l e k t o l o g i e , Inter-
7 7 Vgl. hierzu Pragmatik, Prä supposition, Sprechakt, Norm, Linguistisches Relativitätsprinzip, Kompo­
nentenanalyse, Deixis sowie die Stichwörter zur Dependenzgrammatik. 
7 8 Diese Alibifunktion mancher Art ikel zur Rechtfertigung des umfassenderen inhaltlichen Anspruchs 
zeigt sich besonders bei Textlinguistik (16 Textzeüen, 135 Titel), Angewandte Linguistik (14 Text-
zeüen, 102 Titel), Psycholinguistik (12 Textzeilen, 49 Titel), Soziolinguistik (25 Textzeilen, 28 Titel), 
Phonetik (32 Textzeilen, 59 Titel). E in Kuriosum in dieser Hinsicht stellen Diachrone Linguistik, 
Sprachphilosophie und Sprachdidaktik dar, die keine Zeile Text, dafür aber eine Bibliographie von 30, 
76 bzw. 86 Titeln enthalten. 
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f e renz l ingu i s t ik , W o r t b i l d u n g u.a. V o r a l l em aber v e r m i ß t man un te r so l chem A n s p r u c h 
eine e i n i g e r m a ß e n g le ichgewich t ige B e r ü c k s i c h t i g u n g der n ich t genera t iv- t ransformat ione l -
len t o r m a l e n G r a m m a t i k m o d e l l e wie T a g m e m i k , app l ika t ives M o d e l l oder Dependenzg ram-
mat ik . 
Die generat ive T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k - die i nha l t l i che Basis des L e x i k o n s - ist g r ü n d ­
l ich u n d wei tgehend v o l l s t ä n d i g in ihrer E n t w i c k l u n g bis e twa 1 9 7 1 / 7 2 da rges t e l l t . 7 9 Sie 
w i r d i n z ah l r e i chen , meist de ta i l l ie r t ausgearbei teten E i n z e l a r t i k e l n i m a l lgemeinen z u v e r l ä s ­
sig da rgebo ten , dabei werden wissenschaf ts theoret ische G r u n d l a g e n ebenso b e r ü c k s i c h t i g t 
wie die versch iedenen Versuche , die generative T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k u m eine seman­
tische K o m p o n e n t e z u e rwe i t e rn , sowie ihre Ause inanderse tzungen mi t den wich t igs t en 
Ver t re te rn der generat iven S e m a n t i k . Insbesondere für die in der F a c h l i t e r a t u r intensiv dis­
ku t i e r t en D e t a i l p r o b l e m e der generat iven S y n t a x bietet das L e x i k o n viele n ü t z l i c h e Infor­
m a t i o n e n , die a l lerdings d u r c h die V e r d i c h t u n g der Dars te l lung in v ie len F ä l l e n n i ch t gerade 
le icht v e r s t ä n d l i c h s ind u n d so den R ü c k g r i f f auf die For schungs l i t e ra tu r k a u m ersetzen 
k ö n n e n . H i l f r e i c h ist die konsequen te E i n b e z i e h u n g v o n l inguis t i sch w i c h t i g e n T e r m i n i aus 
den Bere i chen der L o g i k , S p r a c h p h i l o s o p h i e , In fo rma t ions theor i e usw. , w e n n a u c h naturge­
m ä ß i m R a h m e n eines sprachwissenschaf t l i chen L e x i k o n s k a u m au f die P r o b l e m a t i k k o n ­
troverser T e r m i n i eingegangen werden k a n n . D ie Brauchba rke i t der A r t i k e l z u diesen Sach­
bere ichen w i r d le ider d a d u r c h geminder t , d a ß nur i n den sel tensten F ä l l e n die Re l evanz der 
j ewe i l igen Begriffe für die L i n g u i s t i k ve rdeu t l i ch t w i r d . 8 0 
In l e x i k o g r a p h i s c h e r H ins i ch t versucht Wel te eine e inhe i t l i che Dars te l lungsweise d u r c h z u ­
ha l ten : A u f das deutsche S t i c h w o r t folgen seine engl ischen u n d f r a n z ö s i s c h e n E n t s p r e c h u n ­
gen, e t y m o l o g i s c h e E r l ä u t e r u n g e n und knappe zusammenfassende B e m e r k u n g e n zu Her­
kunf t u n d G e b r a u c h des T e r m i n u s , meist i l lus t r ier t d u r c h P r i m ä r z i t a t e , bei denen - i m 
Un te r sch i ed z u L e w a n d o w s k i s ungenauen Paraphras ierungen - die Belegbarke i t des verar­
be i te ten Mate r i a l s gesichert ist. Dabe i entgeht Wel te a l lerdings n ich t i m m e r der G e f a h r der 
b l o ß e n K o m p i l a t i o n : Sta t t einer sach l ich b e g r ü n d e t e n A b f o l g e v o n In fo rmat ionsa r t en b ie ten 
viele A r t i k e l eine wen ig geordnete Fül le v o n Z i t a t e n 8 1 aus sehr he terogenen Q u e l l e n . D a sie 
nur ge legent l ich d u r c h K o m m e n t a r e des Verfassers ve rbunden w e r d e n , ble ibt die A u f b e r e i ­
tung des ü b e r r e i c h gebo tenen Mater ia l s in v ie len F ä l l e n dem Leser ü b e r l a s s e n ; dies m u ß vor 
a l l em A n f ä n g e r ü b e r f o r d e r n , insbesondere do r t , w o die verschiedenen Zi ta te W i d e r s p r ü c h e 
en tha l t en , die nur d u r c h sachkundige H inwe i se e i n z u o r d n e n w ä r e n . 
D e m B e n u t z e r k r e i s aus verschiedenen P h i l o l o g i e n werden deutsche, englische und f r a n z ö s i ­
sche Beispie le angebo ten , w o b e i die Menge des Beisp ie lmater ia l s in der Regel k a u m W ü n s c h e 
of fen l ä ß t . 8 2 Der G e r m a n i s t f r e i l i ch w ä r e für eine sys temat ische B e r ü c k s i c h t i g u n g deutschen 
7 9 Allerdings vermißt man Einträge zu Assertion, Fakten, Sprach- bzw. Grammatiktheorie, Homogeni­
tät, Hypersatz, Idealisierung, Introspektion. 
8 0 Siehe etwa Abbildung (S. 15ff.), Adjunktion (S. 32f.), Aussage (S. 77), Automat (S. 78), Boolesche 
Algebra (S. 102).Implikation (S. llfy.Menge (S. 361ff.),Mengentheorie (S. 367). 
8 1 Vgl. als extremes Beispiel den Art ikel Bedeutung (S. 86 -98 ) . 
8 2 Lediglich bei der Behandlung von Klammerkonventionen (S. 17) vermißt man Beispiele, zumal sich 
darin ein Übel der einschlägigen Handbuchliteratur fortsetzt. - In einem Lexikon wohl fehl am Platze ist 
die Übung, das Beispielmaterial unsortiert als eine Art Rätsel mitzuliefern und den Leser - gelegentlich 
sogar explizit - aufzufordern, sich die Funkt ion der einzelnen Sätze selbst zu überlegen, z .B. unter Ambi-
guität (S. 59), Präsupposition (S. 452). 
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Beisp ie lmater ia l s dankba r gewesen, z u m a l es s ich u m e in deutschsprachiges L e x i k o n han­
de l t . Die Praxis , das j ewe i l s in der F a c h l i t e r a t u r ve rwende te Be i sp i e lma te r i a l m i t z u l i e f e r n , 
hat wegen dessen S i g n a l w i r k u n g vieles für s i ch , ver l ier t aber an Wer t , w e n n n i c h t jewei l s ge­
naue Herkunf t sangaben - das e igent l iche ' ins ider -Wissen ' - be ige füg t werden . In der f o r m a ­
len Ges t a l t ung we ich t dieses L e x i k o n e r f reu l i ch v o n ve rg le ichbaren U n t e r n e h m u n g e n ab: 
Es bietet eine gute A b s t u f u n g der ve rwende ten D r u c k t y p e n , alle A b k ü r z u n g e n u n d S ig len 
we rden i n e i n e m ü b e r s i c h t l i c h e n V e r z e i c h n i s z u s a m m e n g e f a ß t , r e ichha l t ige ( z u m T e i l selbst 
en twor fene) Tabe l l en u n d G r a p h i k e n i l lus t r i e ren den T e x t , die d r u c k t e c h n i s c h e E i n r i c h t u n g 
der B i b l i o g r a p h i e n ist sehr ü b e r s i c h t l i c h . V o r b i l d l i c h w i r k t die G e s t a l t u n g der S y m b o l e , d ie 
in e i n e m Spez ia lVerze ichn is , das zug le i ch n ü t z l i c h e Querverweise auf e inze lne A r t i k e l ent­
h ä l t , zusammenges te l l t u n d e r k l ä r t we rden . D i e G r o ß z ü g i g k e i t der o p t i s c h e n P r ä s e n t a t i o n 
hat f r e i l i ch auch negative A s p e k t e , da sie i n v ie len F ä l l e n an R a u m v e r s c h w e n d u n g grenzt 
u n d d a d u r c h die Lesbarke i t des Textes b e e i n t r ä c h t i g t . So s ind a u c h die Beisp ie le k a u m au f 
A n h i e b als solche e rkennbar , da a l l z u viele un te r sch ied l i che A r t e n ihrer M a r k i e r u n g ve rwen­
det werden . 
Die l ex ika l i sche A u f s c h l ü s s e l u n g des gebo tenen Mate r i a l s le idet vo r a l l em an der schlecht 
d u r c h d a c h t e n K o m b i n a t i o n v o n a lphabet i scher u n d sys temat ischer Dar s t e l lung . I m P r i n z i p 
folgt das L e x i k o n der a lphabe t i schen O r d n u n g , be i zen t ra len E i n t r ä g e n aber, wie z . B . 
Grammatik, Linguistik oder Transformationen, e n t h ä l t es un te rgeordne te Te i la lphabe te 
für speziel lere E i n z e l e i n t r ä g e 8 3 , die an der en t sprechenden Stel le i m H a u p t a l p h a b e t n ich t 
mehr erscheinen. E i n solcher ' gemisch te r ' A n s a t z w ä r e d a n n z u b e g r ü ß e n , w e n n es s ich w i r k ­
l i c h u m ü b e r g r e i f e n d e sys temat ische ~Zentra lar t ikel hancrem w ü r d e u n d diese mrt den a l p h a ­
bet is ier ten K u r z a r t i k e l n d u r c h eine h in re i chende Z a h l v o n Querve rwe i sen v e r k n ü p f t w ä r e n . 
In der vor l i egenden A u s f ü h r u n g ist dieser V e r s u c h weder i n h a l t l i c h n o c h t echn i sch ge lungen , 
z u m a l das ( insgesamt so rg fä l t i g erarbei tete) Verwe i s sys t em an v ie len S te l l en u n b e n u t z b a r 
ist, da es die Te i la lphabe te n ich t b e r ü c k s i c h t i g t u n d man so i m m e r wieder i n Sackgassen ge­
führ t w i r d . E i n wei terer gravierender N a c h t e i l v o n Weltes l ex ikog raph i sche r K o n z e p t i o n er­
gibt s ich aus der Tatsache, d a ß eine ganze Re ihe w ich t i ge r T e r m i n i (wie u .a . ' D e p e n d e n z ' , 
' Pe r fo rmanz ' , ' endozen t r i s che K o n s t r u k t i o n ' u n d ' D i a c h r o n i e ' ) , da sie n ich t als E i n z e l s t i c h ­
w ö r t e r erscheinen, nur ü b e r das Register auf f indbar ist. 
Diese M ä n g e l werden d u r c h die u n g e n ü g e n d du rchdach te technische A n l a g e des Registers 
n o c h v e r s t ä r k t , vor a l l em d a d u r c h , d a ß dieses Regis ter unbegre i f l i cherweise ke ine Sei tenan­
gaben e n t h ä l t . W ä r e i m L e x i k o n t e i l jedes S t i c h w o r t an se inem a lphabe t i schen O r t ve rze ich­
net ( b z w . w ü r d e dor t zumindes t au f das en tsprechende ü b e r g e o r d n e t e S t i c h w o r t verwiesen) , 
so w ä r e dieses u m f ä n g l i c h e Register o h n e h i n f u n k t i o n s l o s . D i e U m s t ä n d l i c h k e i t des j e t z i ­
gen Suchverfahrens ( z u m a l i n e i n e m z w e i b ä n d i g e n L e x i k o n ) sei an e inem B e i s p i e l d e m o n ­
str ier t : i m a lphabe t i schen T e i l sucht m a n vergeb l ich nach Dependenz/Dependenzgrammatik; 
i m Register w i r d m a n v o m E i n t r a g Dependenz zu Dependenzgrammatik i m a lphabe t i schen 
Te i l verwiesen, dor t aber ist das S t i c h w o r t , wie m a n berei ts w u ß t e , n ich t a u f g e f ü h r t . M i t ge­
d u l d i g e m S p ü r s i n n mag es a l l m ä h l i c h ge l ingen, darauf z u k o m m e n , d a ß m a n z u n ä c h s t den 
E i n t r a g Grammatik u n d in se inem Unte ra lphabe t d a n n nach Dependenzgrammatik z u 
8 3 So folgt dem Stichwort Linguistik ein Teilalphabet mit 19 Unterartikeln, unter Grammatik findet 
man 23, unter Transformation 25, unter Regel 26 und unter Satz 32 Einzeleinträge. 
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suchen hat. D i r e k t e Se i tenangaben i m Regis ter h ä t t e n solche f rus t r ie renden U m w e g e erspa­
ren k ö n n e n . 
Die i m T i t e l als e igengewicht ige K o m p o n e n t e a n g e k ü n d i g t e n B i b l i o g r a p h i e n s ind in deut­
l i cher A b g r e n z u n g v o m Tex t fast j e d e m A r t i k e l i n a lphabe t i scher Re ihen fo lge beigegeben. 
Sie z e i c h n e n s ich d u r c h V o l l s t ä n d i g k e i t u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t aus u n d en tha l t en dankens­
wer terweise be i u m f ä n g l i c h e r e n T i t e l n a u c h p r ä z i s e Se i tenverweise . B e i den recht i n f o r m a ­
t iven K u r z r e f e r a t e n z u e i n z e l n e n T i t e l n w ü r d e m a n s ich w ü n s c h e n , d a ß sie i n e iner Neuauf­
lage n o c h zah l r e i che r w ä r e n . 8 4 
Sieht m a n v o n so lchen ü b e r w i e g e n d t echn i sch - fo rma len U n z u l ä n g l i c h k e i t e n ab, so erweist 
s ich das L e x i k o n insgesamt als eine so l ide Arbe i t sbas i s für F ragen der genera t iven Transfor­
m a t i o n s g r a m m a t i k in ihrer E n t w i c k l u n g bis e twa 1 9 7 1 / 7 2 . Insofern w i r d das L e x i k o n sicher­
l i c h , t r o t z oder gerade wegen seiner e i n g e s c h r ä n k t e n T h e m a t i k , seinen spez i f i schen Wert be­
ha l t en . E i n e A u s d e h n u n g u n d E i n a r b e i t u n g bisher gar n i c h t oder nur u n z u r e i c h e n d vertrete­
ner G e b i e t e scheint un te r d iesem A s p e k t weniger w ü n s c h e n s w e r t als eine V e r t i e f u n g u n d 
A k t u a l i s i e r u n g der K e r n t h e m a t i k der genera t iven T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k , p r ä s e n t i e r t 
un te r e i n e m d iesem Inhal t angemessenen rev id ie r t en T i t e l . 
2.3. W. A b r a h a m ( 1 9 7 4 ) : T e r m i n o l o g i e z u r neueren L i n g u i s t i k . Zusammenges te l l t v o n 
W. A b r a h a m unter M i t w i r k u n g v o n R . E l e m a , R . G r i e s e n , A . P . ten Ca te u n d J . K o k . 
T ü b i n g e n . N i e m e y e r Ver l ag (= G e r m a n i s t i s c h e Arbe i t she f t e . E r g ä n z u n g s r e i h e 1). 555 S. 
In der u n o r t h o d o x e n T i t e l f o r m u l i e r u n g „ T e r m i n o l o g i e zu r [!] neueren [!] L i n g u i s t i k . Z u ­
sammengeste l l t [!] v o n W. A b r a h a m " k ö n n t e s ich i m U n t e r s c h i e d z u Wel tes g l o b a l e m aber 
u n e i n g e l ö s t e m T i t e l a n s p r u c h „ M o d e r n e L i n g u i s t i k " i m m e r h i n eine real is t ische E i n s c h ä t ­
z u n g des U n t e r n e h m e n s a n k ü n d i g e n , das n o c h e inschne idendere M e t a m o r p h o s e n durchge­
macht hat als Wel tes L e x i k o n . E s geht z u r ü c k auf das 1967 v o n E . L a n g zusammenges te l l t e 
u n d seinerzei t als begehrte R a r i t ä t un te r E i n g e w e i h t e n gehandel te Glossa r „ T e r m i n o l o g i e 
der G e n e r a t i v e n G r a m m a t i k " , das u r s p r ü n g l i c h für die R e i h e „ S t u d i a G r a m m a t i c a " i m A k a ­
demie Ver l ag B e r l i n vorgesehen war. Jene „ v o r l ä u f i g e V e r s i o n eines t e r m i n o l o g i s c h e n H a n d ­
b u c h s " 8 5 k o n n t e als Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n O r i g i n a l z i t a t e n aus e i n s c h l ä g i g e n B ü c h e r n u n d 
A u f s ä t z e n z u r genera t iven T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k h i l f r e i c h u n d s i n n v o l l sein zu einer 
Z e i t , da die en t sp rechenden a m e r i k a n i s c h e n A r b e i t e n i n D e u t s c h l a n d n o c h k a u m rez ip ier t 
waren . M i t t l e r w e i l e s ind viele der damals schwer e r re ichbaren T i t e l h i n l ä n g l i c h bekannt b z w . 
d u r c h neuere A r b e i t e n ü b e r h o l t . H ä t t e A b r a h a m den u r s p r ü n g l i c h e n A n s a t z eines Glossars 
mit O r i g i n a l z i t a t e n zu r genera t iven T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k aufgegriffen u n d ihn unter 
B e r ü c k s i c h t i g u n g neuerer E n t w i c k l u n g e n z u e rwe i t e rn u n d z u fund ie ren versuch t , so h ä t t e 
8 4 Recht mühsam ist die Suche nach den im Text genannten, in den Spezialbibliographien aber nicht 
verzeichneten Titeln; im Vorwort wird der Benutzer aufgefordert, in solchen Fällen „in den Literatur­
angaben zu den St ichwör tern Generative Transformationsgrammatik [. . .] oder Linguist ik" (S. 2) die 
vollständigen Angaben zu ermitteln. Diese Anweisungen sind aber denkbar unhandlich. So wird z.B. 
Botha i m Text S. 259 und 231 erwähnt , die vollständigen Angaben findet man aber erst nach längerem 
Suchen auf S. 113 unter Disambiguierung. Derart umständl iche Suchvorgänge k ö n n t e n durch ein 
- auch sonst recht nützliches - zentrales Autorenregister vermieden werden. 
8 5 E . Lang (o.J.): Terminologie der Generativen Grammatik (Vorläufige Zusammenstellung). Berlin 
[1967]. Einleitung S. 3. 
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s ich das Werk v e r m u t l i c h in die Re ihe anderer gelungener Bes tandsaufnahmen e inze lne r 
S c h u l e n e in re ihen l a s s e n . 8 6 Stat t dessen w u r d e n aus Langs Glossa r z w a r der i n h a l t l i c h e 
G r u n d s t o c k u n d die l e x i k o g r a p h i s c h e K o n z e p t i o n der Z i t a t z u s a m m e n s t e l l u n g z u n ä c h s t 
ü b e r n o m m e n , s p ä t e r aber z u m o f f e n k u n d i g e n N a c h t e i l des L e x i k o n s e i n s c h n e i d e n d v e r ä n ­
der t . 
(1) In bezug auf die i n h a l t l i c h e R e i c h w e i t e hat A b r a h a m der V e r s u c h u n g nachgegeben, die 
u r s p r ü n g l i c h e spezif ische T h e m a t i k nach u n d nach u m das ganze S p e k t r u m t r a d i t i o n e l l e r 
u n d neuerer sprachwissenschaf t l i cher R i c h t u n g e n z u e rwe i t e rn . M i t w iev ie l U n s i c h e r h e i t 
u n d I n k o n s e q u e n z dieser Ve r such belastet ist, spiegelt s ich ü b e r d e u t l i c h in d em k r y p t i s c h e n , 
mi t „ M o t i v a t i o n " ü b e r s c h r i e b e n e n V o r w o r t , dessen w i d e r s p r ü c h l i c h e Aussagen v e r m u t l i c h 
das Ergebnis der K o n t a m i n a t i o n zweier zu versch iedenen Z e i t p u n k t e n v e r f a ß t e r ' R e c h t f e r t i ­
gungsversuche ' s ind : , ,So wurde A u f m e r k s a m k e i t geschenkt der genera t iven T ran s fo rma t io n s ­
g r a m m a t i k u n d ih ren V a r i a n t e n , der K a s u s g r a m m a t i k , der D e p e n d e n z g r a m m a t i k , der ' n a t ü r ­
l i c h e n ' L o g i k , der K o m p o n e n t i a l a n a l y s e , der S p r e c h a k t t h e o r i e , en t sche idenden B e r ü h r u n g s ­
b z w . A p p l i k a t i o n s g e b i e t e n der theore t i schen L i n g u i s t i k wie der m a t h e m a t i s c h e n L i n g u i s t i k , 
der P s y c h o l i n g u i s t i k u n d S o z i o l i n g u i s t i k [. . . ] " (S . V I I I ) . E i n e n H i n w e i s darauf , d a ß die zu ­
n ä c h s t so breit a n g e k ü n d i g t e T h e m a t i k d e n n o c h k a u m angemessen i m L e x i k o n r e p r ä s e n t i e r t 
ist, k a n n man den entgegengesetzten Fes t s te l lungen e n t n e h m e n : d a ß „ n i c h t in der A r t auf 
die V a l e n z g r a m m a t i k eingegangen [ w i r d ] , wie es der theore t i sche S t a n d dieser R i c h t u n g 
u n d die bereits vor l iegende F a c h l i t e r a t u r z u fo rde rn s c h e i n e n " , u n d d a ß m a n das „ k u r s o r i ­
sche E ingehen auf die G l o s s e m a t i k , T h e m e n k r e i s e wie S t i l i s t i k , l inguis t i sche P o e t i k , neuere 
soz io l i ngu i s t i s ch mo t iv i e r t e -Forschungen ^ u r - D i a c h r o n i e u n d S y n c h r o n i e als L ü c k e {! ] emp­
f i n d e n " m a g ( S . V I I ) . 
(2) A u c h h i n s i c h t l i c h der l e x i k o g r a p h i s c h e n K o n z e p t i o n w e i c h t A b r a h a m v o m u r s p r ü n g ­
l i c h e n T y p des Langschen Glossars insofe rn ab , als d ie meis ten D e f i n i t i o n e n n ich t aus den 
O r i g i n a l q u e l l e n , sondern aus E i n f ü h r u n g e n , H a n d b ü c h e r n u.a. oder d i r ek t aus ä l t e r e n G l o s ­
saren u n d W ö r t e r b ü c h e r n g e s c h ö p f t s ind u n d ge legen t l i ch „ e i g e n e k n a p p e E r k l ä r u n g e n " so­
wie „ K o n t e x t h i l f e n u n d B e i s p i e l e " h i n z u g e f ü g t w e r d e n . Diese A b w e i c h u n g e n b e g r ü n d e t das 
V o r w o r t d a m i t , d a ß „ d i e zu r p r ä z i s e n E r k l ä r u n g n o t w e n d i g e n Z i t a t s t e l l en oft i h r e n eigent­
l i c h e n Z w e c k n ich t e r fü l l en k ö n n e n " , u n d dies, o b w o h l z w e i S ä t z e z u v o r das D e f i n i e r e n 
d u r c h Or ig ina l z i t a t e au fg rund der „ u n m i t t e l b a r e ins ich t igen A u t h e n t i z i t ä t der D e f i n i t i o n e n 
u n d E r k l ä r u n g e n " als „ H a u p t t u g e n d " des L e x i k o n s g e r ü h m t wurde . D i e W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t 
der be iden Fes t s te l lungen lö s t s ich f r e i l i ch insofe rn auf, als zwar das Z i t a t v e r f a h r e n seine 
unbes t re i tba ren V o r z ü g e hat , i m vor l i egenden F a l l aber seinen Z w e c k i n der Tat n i ch t erfül­
len k a n n . 
Die A u s w e i t u n g der i n h a l t l i c h e n T h e m a t i k hat z u s a m m e n mi t d e m R ü c k g r i f f a u f S e k u n d ä r ­
z i ta te z u einer wissenschaf t l i ch vö l l ig u n z u l ä n g l i c h e n G l o s s a r f o r m g e f ü h r t . Dies k ü n d i g t sich 
bereits dar in an , d a ß d e m u m f ä n g l i c h e n ( r u n d 4 0 0 T i t e l umfassenden) V e r z e i c h n i s der 
„ B e a r b e i t e t e n L i t e r a t u r " eine L i s t e v o n „ B e a r b e i t e r s i g l e n " vorausgeht , i n der n e b e n den 
e igen t l i chen ' E x z e r p t o r e n ' a u c h die i m V e r z e i c h n i s der „ B e a r b e i t e t e n L i t e r a t u r " genannten 
Verfasser ä l t e r e r Glossare u n d W ö r t e r b ü c h e r sowie das pe r son i f i z i e r t e F u n k - K o l l e g au fge füh r t 
8 6 Vgl. die Glossare von R. Engler, E.P. Hamp und J. Vachek (Besprechung in: deutsche spräche 
(1974) Heft 1, 53f.). 
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und dami t in den Rang v o n M i t a r b e i t e r n am A b r a h a m s c h e n L e x i k o n e rhoben w e r d e n . 8 7 
T a t s ä c h l i c h w i r d e in g r o ß e r T e i l der D e f i n i t i o n e n d u r c h die Ü b e r n a h m e der E r l ä u t e r u n g e n 
aus den W ö r t e r b ü c h e r n v o n H a m p , H e i b i g , H o f m a n n / R u b e n b a u e r , K l a u s / B u h r u n d L a n g 
bes t r i t ten b z w . den Glossa ren v o n S t a n d a r d w e r k e n ( H e i k e , H je lms lev , H ö r m a n n , Langen-
d o e n , M o r r i s , F u n k - K o l l e g ) e n t n o m m e n . D a n e b e n s ind le icht z u verze t te lnde E i n f ü h r u n g e n 
und H a n d b ü c h e r ( Iv ic , L y o n s , F u n k - K o l l e g in seinen be iden V a r i a n t e n ) mindes tens ebenso 
h ä u f i g ausgewertet , w ä h r e n d die ü b r i g e i m L i t e r a tu rve rze i chn i s ausgebreitete Forschungs ­
l i t e ra tu r in den Z i t a t e n nur sehr s p ä r l i c h u n m i t t e l b a r z u Wor t k o m m t . Z u d e m w i r d das zu -
grundegelegte Q u e l l e n m a t e r i a l in a l l seiner U n z u l ä n g l i c h k e i t mechan i s ch bis z u m le tz ten 
T e r m i n u s exze rp ie r t , ganz g l e i c h g ü l t i g , o b der jewei l ige T e r m i n u s i n e i n e m p r ä z i s e n def in i -
t o r i s chen K o n t e x t steht oder nu r b e i l ä u f i g , m i t mehr oder m i n d e r z u f ä l l i g e n Charak te r i s i e ­
rungen , gestreift w i r d . 8 8 Die Q u e l l e n sche inen a u ß e r d e m v o n v o r n h e r e i n auf die verschiede­
nen , ,Bea rbe i t e r " vertei l t w o r d e n z u sein, die ihre E x z e r p t e mi t a l len W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n 
u n d Ü b e r s c h n e i d u n g e n i n den gemeinsamen Z i t a t en fundus e ingebracht haben. D o r t w u r d e n 
sie d a n n k o m m e n t a r l o s , a l lenfa l l s c h r o n o l o g i s c h aneinandergere ih t u n d mi t m e h r oder minde r 
z u f ä l l i g e n Querve rwe i sen ausgestattet , die a l l z u h ä u f i g zu t r iv ia len A u s k ü n f t e n ode r ins Leere 
f ü h r e n . 8 9 K u r i o s e r w e i s e ist e in g r o ß e r T e i l der Z i t a t e neben den genauen Que l l enangaben 
auch n o c h mi t e in bis z w e i „ B e a r b e i t e r s i g l e n " versehen, - e in Ver fah ren , das bislang nu r be i 
selbst f o r m u l i e r t e n , n ich t aber bei exze rp i e r t en B e i t r ä g e n ü b l i c h w a r . 9 0 Seine R e c h t f e r t i g u n g 
k ö n n t e a l lenfa l l s d a r i n l iegen, d a ß die „ B e a r b e i t e r " - in diesem Fa l le i h r e m N a m e n gerecht 
werdend - die O r i g i n a l z i t a t e i n v ie len F ä l l e n o h n e i rgendeine K e n n z e i c h n u n g 'verbessert ' , 
d .h . m o n t i e r t , g e k ü r z t oder e r g ä n z t h a b e n . 9 1 
Die i n h a l t l i c h e n K o n s e q u e n z e n so lcher l ex ikog raph i sche r Ver fahrensweisen l iegen auf der 
H a n d : A u s w a h l , U m f a n g u n d Q u a l i t ä t der E i n t r ä g e z u den verschiedenen Bere ichen s ind 
we i tgehend a b h ä n g i g v o n den Z u f ä l l i g k e i t e n der A u s w a h l u n d V e r w e r t u n g der Q u e l l e n . 
W e l c h e n wissenschaf t l i chen A n s p r u c h dieses G lossa r erheben darf, b rauch t un te r so lchen 
Vorausse t zungen nur an e in igen s y m p t o m a t i s c h e n Beisp ie len aufgezeigt z u werden . So ist 
8 7 Im Verzeichnis der ,,Bearbeitersiglen" unterscheiden sich die Verfasser der zwölf 'ausgewerteten' 
Glossare auf feinsinnig versteckte Weise durch Versalien von den dreizehn aktiven Exzerptoren, also: 
„AB = Werner Abraham", aber: „ H R = H O F M A N N - R U B E N B A U E R " , „ F U = F U N K K O L L E G " . 
Trotz seines Umfangs weist das Verzeichnis der „Bearbei te ten Literatur" nicht alle im Text genannten 
Autoren bzw. Titel nach; so fehlt u.a. Austin (1958) (zitiert S. 346), Chomsky (1970) (S. 142), Herrlitz 
(1973) (S. 5 u .ö . ) , Hint ikka (S. 355), Lightner (S. 91), G . F . Meier (S. 56), Mills (S. 315), Zabrocki (S. 209). 
Unvollständige, widersprüchliche oder falsche Angaben finden sich bei folgenden Titeln: A v i c o l a u.a. 
(1969), Bierwisch (1966a) und (1971) (es handelt sich beide Male um denselben Titel), Heibig (1971), 
Hofmann/Rubenbauer (1963), Jakobson u.a. (1951), Lang (1968) (im Vorwort zitiert als „Lang 1967a"), 
W. Schmidt (1970) u.a. 
8 8 Die 'Def ini t ion ' von Inhaltbezogene Grammatik auf S. 147 z.B. wird aus Lyons entnommen: „[ . . .] 
die 'inhaltbezogene' Grammatik geht von der Annahme aus, daß es 'außersprachl iche Kategorien gibt, 
die von den mehr oder weniger zufälligen Sachverhalten bestehender Sprachen unabhängig sind' " ; 
durch Nachschlagen bei Lyons erfährt man, daß die zitierte Bemerkung von Jespersen stammt. Der Ter­
minus Diasystem wird auf S. 87 durch folgendes Coseriu-Zitat definiert: „Eine historische Sprache ist 
also [!] immer ein Diasystem [!], bestehend aus syntopischen, synstratischen und synphasischen Syste­
men". Der Eintrag unter Analyse: „Die Analyse ('Erkennung') eines Korpus von „Äußerungen" (S. 23) 
wurde von den Bearbeitern A B / R E dem folgenden Satz von Lyons (S. 161) entnommen: „Grammat ik 
wie Lex ikon k ö n n e n von zwei Gesichtspunkten aus betrachtet werden, je nachdem ob sich der Linguist 
mit der Analyse ('Erkennung') eines Korpus von Äußerungen oder der Synthese [. . .] befaßt" . 
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z . B . der Bere ich der P s y c h o l i n g u i s t i k fast a u s s c h l i e ß l i c h d u r c h die k o m p l e t t u n d w ö r t l i c h 
ü b e r n o m m e n e n z w a n z i g E i n t r ä g e aus H . H ö r m a n n s Glossa r z u „ P s y c h o l o g i e der S p r a c h e " 
abgedeckt . F ü r die soz io l ingu i s t i s chen S t i c h w ö r t e r wurde ä h n l i c h g r ü n d l i c h e in 19-seitiges 
Forschungsrefera t v o n N . D i t t m a r ausgewertet ( w ä h r e n d s ich v o n Berns t e in , Steger, 
O e v e r m a n n , L a b o v , G u m p e r z oder H y m e s n ich t e in e inziger T i t e l un ter der „ B e a r b e i t e t e n 
L i t e r a t u r " f inde t ) . E ine der me i s tbenu tz t en „ O r i g i n a l a r b e i t e n " zur P h o n o l o g i e ist H e i k e s 
M e t z l e r - B ä n d c h e n „ P h o n o l o g i e " ; die E r k l ä r u n g e n der t r a d i t i o n e l l e n G r a m m a t i k t e r m i n o l o ­
gie werden i m wesen t l i chen in der Ges ta l t wei tergegeben, die sie 1963 bei H o f m a n n / R u b e n -
bauer gefunden haben. E n t s p r e c h e n d ist das Ver fahren in den meis ten anderen F o r s c h u n g s ­
bere ichen , u n d selbst au f d e m Geb ie t der generat iven T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k , für die 
das S p e k t r u m der A u t o r e n e twas brei ter g e f ä c h e r t ist, w e r d e n nu r die a u s g e w ä h l t e n S e k u n ­
d ä r q u e l l e n konsequen t b e r ü c k s i c h t i g t . D ie w i l l k ü r l i c h e A u s w a h l der Z i t a t e zeigt s ich beson­
ders d e u t l i c h bei der Bearbe i tung k o m p l e m e n t ä r e r Begr i f fe : so s t ammt das „ O r i g i n a l z i t a t " 
z u Synchronie v o n Iv ic , das z u Diachronie h ingegen v o n H o f m a n n / R u b e n b a u e r ( „ B e s c h r e i ­
bung der E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e einer Sprache [. . . ] " S. 85 ) , für Performanz s i nd G l i n z 
u n d W u n d e r l i c h z u s t ä n d i g , deren E r k l ä r u n g e n s ich g r ö ß t e n t e i l s ü b e r s c h n e i d e n , für Kompe­
tenz w i r d neben H e i b i g , K i p a r s k i u n d d e m F u n k - K o l l e g auch Saussure b e m ü h t , der d a f ü r 
unter langue u n d parole n i ch t z u Wor t k o m m e n darf ; eine zwe ize i l i ge E r k l ä r u n g der D e f i ­
z i t h y p o t h e s e ist aus der E i n l e i t u n g [!] des S a m m e l b a n d s v o n K l e i n / W u n d e r l i c h ü b e r n o m ­
men , die E x i s t e n z einer D i f f e r e n z h y p o t h e s e w i r d d e m Leser verschwiegen . Satzklammer 
definier t A b r a h a m mit e i n e m Or ig ina lbe i t r ag als „ S a t z f o r m (Sa t zbaup lan ) , dessen l ineare 
- Beschre ibung d u r c h ein& d i s k o n t i n u i e r l i c h e X £ > n s t i t . u e n . t e ^ g e s t ö r t j s t " ( S . J387), e i n S t i c h w o r t 
Ausklammerung h ingegen fehl t . A u c h andere wich t ige T e r m i n i wie Sprachwandel, Ge­
sprochene Sprache, Wortstellung, Orthographie, Konstituenz, Homogenität oder Wortbil­
dung92 sucht man vergebens, statt dessen s t ö ß t m a n auf Locus93, Materie, ko η text hungrig, 
Verschleierung, Morphemwort, Verantwortliches Handeln, Planstelle u n d Affektive Lin-
Vergebens sucht man z.B. die St ichwörter Derivationsbildungen (Verweis S. 82), Deteriorativum 
(Verweis S. 80), Gespräch (Verweis S. 89), Grundprogramme (Verweis S. 2\l),Projektivität (Verweis 
S. 2), Sprachgebrauch (Verweis S. 417), Synthese (Verweis S. 23), umgekehrte Schreibung (Verweis 
S. 167). Da die Alphabetisierung mehrgliedriger Termini nicht systematisch geregelt ist, findet man z.B. 
Dependenzgrammatik unter Grammatik (den Verweisen des Lexikons auf Dependenz zum Trotz!), 
Kasusgrammatik aber unter Kasus, Generative Grammatik unter Generativ, stratifikationelle Grammatik 
aber unter Grammatik, stratifikationelle. 
9 0 Vgl. z .B. den Eintrag Lex: „ (Lex-Lexem-Lexon) : Einheiten des lexematischen Stratums. Ivi6 1971: 
247", gezeichnet A B / R E (S. 249). Völlig rätselhaft bleibt es, warum in vielen Fällen neben der Quellen­
angabe der Fundort ein zweites Mal in Form einer „Bearbei tersigle" angegeben wird, z .B. Aktional: 
„auf Aktionsart bezogen, Heibig 1969b: 3", gezeichnet HEflbig] (S. 15). 
9 1 Vgl. z .B. im Bereich G bis J die rund zwanzig Zitate aus der „Einführung" von Lyons, von denen 
kaum eines dem Vergleich mit dem Originaltext s tandhält . Selbst Chomsky blieb von solchen heimlichen 
'Kontexthilfen ' nicht verschont: vgl. Grammatische Funktion (S. 157), Hauptkategorie (S. 161f.). 
9 2 Es gibt nur die St ichwörter Wortbildung, lexikalisierte und Wortbildung, produktive, deren Funk-
Kolleg-Zitate zum Thema Wor tbüdung keinerlei Information liefern. 
9 3 Das umfängliche Lyons-Zitat zu Locus beginnt mit den Worten: „ 'Locus ' ist kein üblicher Fach­
ausdruck" (S. 258). Daß Lyons ' „Einführung" mit penetranter Akribie verzettelt und dieses wie so 
manches andere ad-hoc-Stichwort überhaupt in Abrahams „Terminologie" aufgenommen wurde, darf 
man wohl in Zusammenhang bringen mit dessen diesbezüglicher Ubersetzertät igkeit . 
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guistik.94 E inerse i t s f indet m a n gleiche I n f o r m a t i o n e n un te r versch iedenen , aus jewei ls an­
derer Q u e l l e s t a m m e n d e n S t i c h w ö r t e r n 9 5 , anderersei ts e r h ä l t man z u demse lben T e r m i n u s 
be l ieb ig viele u n d be l ieb ig verschiedene oder ident ische A u s k ü n f t e . Die V i e l f a l t u n b r a u c h ­
barer E i n t r ä g e l ä ß t s ich nur in ih ren e x t r e m e n A u s p r ä g u n g e n k e n n z e i c h n e n : t au to log i sche 
D e f i n i t i o n e n wie Schaltsatz: „ E i n g e s c h a l t e t e r S a t z " (S . 3 9 0 ) auf der e inen Sei te , au f der 
anderen d i c h t f o r m u l i e r t e , t e r m i n o l o g i s c h anspruchsvol le O r i g i n a l z i t a t e z u S p e z i a l p r o b l e -
men , die o h n e K e n n t n i s des j ewe i l i gen Zusammenhangs u n v e r s t ä n d l i c h b l e i b e n 9 6 ; d a z w i ­
schen eine Fül le mehr oder m i n d e r r u d i m e n t ä r e r Ge l egenhe i t sde f in i t i onen , die h ä u f i g in 
Trivialaussagen ü b e r g e h e n (Natürliche Sprache: „ G r u n d l e g e n d e s K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l des 
M e n s c h e n " S. 4 1 3 ) oder kur iose Züge a n n e h m e n (Etymon, s.v. Etymologie: „ E t y m o n = 
die wahre H e r k u n f t eines W o r t e s " S. 112) sowie E i n t r ä g e , in denen treffende Beisp ie le die 
D e f i n i t i o n ersetzen (Kurzsatz: „ E i n B i e r ! gut s o ! " , geze ichnet : A B ( r a h a m ) , S. 2 4 3 ) . 9 7 D i e 
Grenze z u m Fa l s chen ist in v ie len F ä l l e n f l i e ß e n d , d o c h w i r d sie nur a l l z u oft ü b e r s c h r i t ­
t e n 9 8 : die be i H o f m a n n / R u b e n b a u e r gefundene D e f i n i t i o n v o n Rückumlaut: „ W i e d e r auf­
gehobener U m l a u t " w i r d d u r c h ihr A l t e r u n d das nachgeschobene P e n z l - Z i t a t n ich t r i c h t i ­
ger (S. 3 8 1 ) , die E r k l ä r u n g v o n Ungrammatisch: „ A b w e i c h e n d , n i ch t k o r r e k t , n i ch t den 
Regeln der G r a m m a t i k e n t s p r e c h e n d " (S. 4 3 3 ) n icht d a d u r c h annehmbar , d a ß e in S t i c h w o r t 
Inakzeptabel fehlt u n d das unzu re i chende L y o n s - Z i t a t unter Akzeptabel u n a k z e p t a b e l ist. 
9 4 Andere umgewöhnl iche Funde sind z.B. die St ichwörter Diminutiva (pluralisch, mit Präfix di-, defi­
niert auf S. 88 als „Subklasse der durativen Aktionsart [. . . ] " und Deminutivum (singularisch, mit 
Präfix de-, definiert als „Verkleinerungswort (Kosewort) [.. . ] " (S. 80) oder der Eintrag Makroskopischer 
Gesichtspunkt beim Lautwechsel (S. 260), dem als englische Entsprechung macroscopic view of 
language [!] change beigegeben ist; das definierende Zitat lautet: „ [ . . . ] die diachronische Betrachtung 
verfährt am zweckmäßigsten makroskopisch, d.h. durch Vergleich von zeitlich relativ weit auseinander­
liegenden 'Sprachzus tänden ' " . A n der zugrunde liegenden Stelle bei Lyons „Einführung" (S. 51) heißt es: 
„Darüberhinaus darf man nicht vergessen, daß die diachronische Betrachtung (Untersuchung des Sprach­
wandels) am zweckmäßigsten makroskopisch verfährt , d.h. [. . . ] " ; gezeichnet ist das 'Zitat ' mit zwei 
„Bearbeitersiglen". Übrigens fallen auch Eigennamen (Bloomfield, Saussure) unter „Terminologie zur 
neueren Linguistik". 
9 5 So z .B. unter Soziolinguistik (Funk-Kolleg, Dittmar, Pride), Soziologische Sprachforschung (Ivi6); 
Sprachtypologie (Lyons), Klassifizierung der Sprache (Wendt); Alliteration (Hofmann/Rubenbauer), 
Stabreim (Hofmann/Rubenbauer, Abraham); Ableitung (Bach, Funk-Kolleg), Derivation (Heibig, Funk-
Kolleg, Langendoen); Kompetenz (Heibig, Funk-Kolleg, Kiparsky, de Saussure), Sprachkompetenz 
(Katz, Chomsky), Sprachfähigkeit (Lyons). 
9 6 Vgl. Kalkül der Turingmaschine (S. 485), Konversion (S. 238), Paraphrase (S. 314), Synthetische 
Proposition (S. 355) usf. 
9 7 Vgl. ferner Disposition: „Fähigkei t , 'Begabung' " (S. 90);Mikrolinguistik: „Die Linguistik im engsten 
Sinne, die sich direkt für das Phänomen der Sprache interessiert" (S. 27Ί ); Potentiell: „Von der Möglich­
keit hergegeben" (S. 339);Rollentheorie: „Sozialwissenschaftliche Theorie" (S. 380); Virtuell: „Verhal­
tens- und Sprachkultur im Gegensatz zu konkreten [sie!] Sprechen und Verhalten" (S. 514), im Original 
(= Funk-Kolleg) allerdings steht: „Verhaltens- und Sprachstruktur [. . . ] " . 
9 8 Unter Assimilation (S. 41) werden progressive und regressive Assimilation verwechselt (das Zitat aus 
Hofmann/Rubenbauer ist in diesem Falle unbearbeitet geblieben); als Erklärung für Assoziationsgehalt 
(s.v. Bedeutung) heißt es „z.B. dt. elend, urspr. „ f remd" , italienisch cattiva, frz. chétif 'schlecht' aus 
lat. captivus 'gefangen' " (S. 56) usf. Fehlinformationen kommen gelegentlich auch dadurch zustande, 
daß ein Zitat unter das falsche Stichwort eingereiht wurde (unter dem Stichwort Null(morphem) z .B. 
findet sich ein Zitat zum Terminus Nullallomorph, S. 300). 
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Fal l s man n ich t bereit ist, k o m p i l a t o r i s c h e n F l e i ß als e inzige R e c h t f e r t i g u n g für e in 555-se i ­
tiges L e x i k o n a n z u e r k e n n e n , l ä ß t s ich das R e s ü m e e n ich t umgehen , d a ß dieses Werk in k o n -
zep tue l l e r wie dars te l ler ischer u n d fo rmale r H i n s i c h t fast alles s chu ld ig b le ib t , was man v o n 
wissenschaf t l icher L e x i k o g r a p h i e glaubt e rwar ten z u d ü r f e n . D i e Ursache des Sche i t e rns 
k ö n n t e f re i l ich s chon in d e m v o n vo rnhe re in ver feh l ten Ve r such l iegen, das bei beg renz t em 
T h e m e n k r e i s b e w ä h r t e Z i t a tve r fah ren auf e in Projekt mi t umfassender T h e m a t i k zu ü b e r t r a ­
gen. Die dami t fast unauswe ich l i che Z u f l u c h t z u so lchen Q u e l l e n , die die k o m p l e x e F o r ­
schungss i tua t ion bereits vo r s t ruk tu r i e r t , d .h . z i t i e r f ä h i g aufberei tet haben , br ingt das P r i n z i p 
der Or ig ina l z i t a t e u m jede s innvol le F u n k t i o n . S te l l t m a n z u d e m n o c h in R e c h n u n g , d a ß 
A b r a h a m s heterogene L i t e r a t u r a u s w a h l sowie sein A n r e i h u n g s - u n d Montageve r f ah ren fast 
in a l l en Fä l l en V e r z i c h t auf den u r s p r ü n g l i c h e n A r g u m e n t a t i o n s z u s a m m e n h a n g bedeute t , 
so ist j e d e m po t en t i e l l en Benu tze r anzura ten , g le ich i n einer - u n d sei sie auch n o c h so 
bescheidenen - l ingu i s t i schen H a n d b i b l i o t h e k nachzusch lagen , anstatt in W. A b r a h a m s 
„ T e r m i n o l o g i e zu r neueren L i n g u i s t i k " . 
Die dep r imie rende B e s c h ä f t i g u n g mi t A b r a h a m s „ T e r m i n o l o g i e " k ö n n t e bei e i n e m G e s a m t ­
vergle ich der d re i a lphabe t i schen L e x i k a z u einer gewissen R e l a t i v i e r u n g der M a ß s t ä b e füh­
ren. F i n so lch resignatives U r t e i l vermag j e d o c h n ich t s an der Tatsache zu ä n d e r n , d a ß a u c h 
jene T i t e l aufgrund dars te l ler ischer S c h w ä c h e n ( L e w a n d o w s k i ) b z w . i n h a l t l i c h e r u n d l e x i k o ­
graphisch technischer U n z u l ä n g l i c h k e i t e n (Wel te) wen ig geeignet s ind , in t e r m i n o l o g i s c h e n 
Detai l f ragen schnel le u n d p r ä z i s e I n f o r m a t i o n e n z u l ie fern u n d dami t eine A l t e r n a t i v e zu 
bieten für die in dieser H i n s i c h t we i tgehend u n b r a u c h b a r e n sys temat i schen L e x i k a . 
3. Zusammenfassung 
Die B i l a n z dieses Ber ich t s erscheint p a r a d o x : D e n v i e l f ä l t i g e n B e m ü h u n g e n namhaf te r A u t o ­
ren u n d Verlage, den g e g e n w ä r t i g e n S tand der sp rachwissenschaf t l i chen D i s k u s s i o n m ö g l i c h s t 
rasch u n d umfassend e i n e m bre i ten Benu t ze rk r e i s l e x i k o g r a p h i s c h z u g ä n g l i c h z u m a c h e n , 
steht e in i m ganzen e n t t ä u s c h e n d e s Ergebn i s g e g e n ü b e r . D i e Ur sachen h i e r f ü r l iegen of fen­
s i c h t l i c h in der S c h w i e r i g k e i t , die derzei t ige diffuse Wissenschaf t ss i tua t ion in e in b rauchba­
res l ex ikograph i sches K o n z e p t u m z u s e t z e n . B e i d e m Bes t reben , den w ide r s t r e i t enden Inter­
essen einer a l lse i t ig expand ie r enden Wissenschaft R e c h n u n g z u tragen, s ind die In i t i a t o r en 
z w i s c h e n A n s p r u c h u n d A u s f ü h r u n g in mehr facher H i n s i c h t i n e in D i l e m m a geraten: (1) A n ­
stelle einer g r ü n d l i c h e n A u f a r b e i t u n g e inze lne r S c h u l e n bzw. Bere iche als Basis für s p ä t e r e 
umfassendere Dars te l lungen w i r d fast ü b e r a l l versucht , das gesamte S p e k t r u m derze i t iger 
Frages te l lungen der Sprachwissenschaf t u n d ihrer N a c h b a r d i s z i p l i n e n z u b e r ü c k s i c h t i g e n 
- e in A n s p r u c h , der a n n ä h e r n d g l e i c h m ä ß i g a l lenfa l ls v o m L G L u n d v o n L e w a n d o w s k i 
e i n g e l ö s t w i r d , in a l len T i t e l n aber mi t I n k o n s e q u e n z e n behaftet sowie d u r c h i n h a l t l i c h e 
oder dars te l ler ische M ä n g e l erkauf t ist. (2) S o l c h umfassender T h e m a t i k f ü h l e n s i ch E i n z e l ­
au to ren begrei f l icherweise nu r n o c h i m eher e k l e k t i s c h e n V e r f a h r e n der a lphabe t i s chen Dar­
s te l lung gewachsen. Diese i n d i v i d u e l l ve ran twor t e t en U n t e r n e h m e n g e w ä h r l e i s t e n zwar (wie 
i m Fal le v o n Wel te u n d L e w a n d o w s k i ) eine g r ö ß e r e E i n h e i t l i c h k e i t der K o n z e p t i o n u n d 
D u r c h f ü h r u n g , f inden j e d o c h ihre G r e n z e n in der j ewe i l i gen spez i f i schen Sach- o d e r Dars te l ­
l u n g s k o m p e t e n z . Sys temat i sche K o n z e p t i o n e n hingegen scheinen n u r n o c h d u r c h e inen 
spezia l i s ie r ten Mi ta rbe i t e r s tab real is ierbar , w o b e i der V o r t e i l g r ö ß e r e r S a c h k o m p e t e n z da­
d u r c h b e e i n t r ä c h t i g t w i r d , d a ß s ich die Herausgeber in k e i n e m F a l l e h i n r e i c h e n d u m die K o ­
o r d i n i e r u n g u n d l ex ikog raph i s che A u f b e r e i t u n g heterogener E i n z e l b e i t r ä g e g e k ü m m e r t haben. 
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(3) E i n e gewisse E i n h e i t l i c h k e i t der Dar s t e l l ung w ä r e t ro t z brei ter T h e m a t i k u n d g r o ß e r 
A u t o r e n z a h l v ie l l e ich t z u e r re ichen gewesen, w e n n s ich die e inze lnen Pro jek te geziel t an den 
A n s p r ü c h e n eines b e s t i m m t e n P u b l i k u m s or ien t ie r t h ä t t e n . Der Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
Themat ik , Dars te l lungsn iveau u n d Adressa tenkre i s ist j e d o c h v o n k e i n e m der Nachschlage­
werke konsequen t b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n . D i e un te r sch i ed l i chen E r w a r t u n g e n eines so hete­
rogenen Benutze rkre i ses wie , , S c h ü l e r , S t u d e n t e n , Leh re r u n d F o r s c h e r " ( L G L ) d ü r f t e n s ich 
k a u m g l e i chze i t i g a b d e c k e n lassen. 
Die z a h l r e i c h e n P r o b l e m e , die mi t diesen in der Wissenschaf t ss i tua t ion vorgeze ichne ten ex­
pansiven T e n d e n z e n h i n s i c h t l i c h T h e m a t i k , Mi t a rbe i t e rk re i s u n d K a u f p u b l i k u m zusammen­
h ä n g e n , resul t ie ren f r e i l i ch n ich t aus einer g r u n d s ä t z l i c h e n U n v e r e i n b a r k e i t s o l c h umfassen­
der A n s p r ü c h e mi t den Z ie l se t zungen eines L e x i k o n s . Hervorgerufen b z w . en t sche idend ver­
schä r f t werden sie v i e l m e h r d u r c h die v o n ver leger ischem u n d wissenschaf t l i chem K o n ­
k u r r e n z d r u c k beher rsch ten ' V e r m a r k t u n g s z w ä n g e ' , un te r deren D i k t a t m i t u n t e r T i t e l w e r ­
bung u n d E r s c h e i n u n g s t e r m i n g r ö ß e r e s G e w i c h t e rha l ten haben als wissenschaf t l iche 
S o l i d i t ä t . Ans ta t t der H e k t i k eines u n k o o r d i n i e r t e n Wissenschaf tsbetr iebs z u s teuern u n d i m 
G e s t r ü p p wechse lnder T a g e s a k t u a l i t ä t e n eine v e r l ä ß l i c h e O r i e n t i e r u n g a n z u b i e t e n , s ind die 
' L e x i k a der sp rachwissenschaf t l i chen T e r m i n o l o g i e ' ihrerseits nur S y m p t o m der augenbl ick­
l i chen Lage dieser Wissenschaft , deren v ie l f ä l t ige I r r i t a t ionen sie u n g e w o l l t d o k u m e n t i e r e n 
und dami t zug l e i ch r ep roduz i e r en . 
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